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1.  Fort Napoleon
2.  Duinen en bunkers, Hundius
3.  Duinen en duinpannen, bunkers Halve Maan
4.  Noordzee en strand
5.  Vuurtoren De Lange Nelle
6.  Slipway
7.  Maritiem verkeer vaargeul






14. Duin en zee
15. Earth explorer
16. Milho woonproject














































ontwikkeling duinrand Oosteroever, 






In de inleiding van het Globaal Mas-
terplan Oosteroever wordt de bestaande 
situatie van Oostende Oosteroever en de 
lopende ontwikkelingen toegelicht. 
Het hoofdstuk Ontwerpmotieven behandeld 
algemene thema’s die van belang zijn 
voor Oosteroever als geheel. Per thema 
wordt aangegeven wat voor het Globaal 
Masterplan leidend is.
In het derde hoofdstuk Raamwerk ooster-
oever worden de ontwerpmotieven uitge-
werkt in het Globaal Masterplan.
In hoofdstuk vier en vijf worden de 
openbare ruimte en de randvoorwaarden 





gebieden voor milieubelastende industrieën
gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven
water/zee
1. Fort Napoleon
2. Duinen en bunkers
3. Duinen en duinpannen
4. Noordzee en strand
5. Vuurtoren De Lange Nelle
6. Slibway







14. Duin en zee
15. Earth explorer
16. Milho woonproject
17. Godtschalck rust en verzorgingstehuis
stedelijk ontwikkelingsgebied
reservegebied voor industriële uitbreiding
militaire domeinen
gebied voor gemeenschaps en openbare nutsvoorzieningen
waterweginfrastructuur
natuurgebied
natuurgebied met herstelwerkzaamheden erfgoed
grote eenheid natuur met surf en zeilclub
recreatie
zone met cultureelhistorische waarde
woongebied
gebieden voor milieubelastende 
bedrijven
gebied voor zeehaven- en water-
gebonden bedrijvigheid
stedelijk ontwikkelingsgebied







grote eenheid natuur met 
surf- en zeilclub
recreatie
zone met cultuurhistorische waarde
gebied voor gemeenschaps- en 
openbare nutsvoorzieningen
militaire domeinen









































































Duinstrook tot aan de havenmond van Oostende
16
ONtWERPMOtIEvEN
De ontwikkeling van Oostende, achtereenvolgens 1860, 1961 en 1995

















































































rand langs de Baelskaai
SpuikomVisserijdokVuurtorendok
rand langs de Spuikom rand langs het Vuurtorendok




































foto’s van de koninklijke baan van Bredene richting de havenmond van Oostende









































brug en park stad en spoor sluis en haven


















































- bestaande winkels op nieuwe  
  locatie
- wijkvoorzieningen/winkels



















recreactie in combinatie met havenwerkzaamheden













bestaande oversteek langzaam verkeer
nieuwe oversteek langzaam verkeer
trambaan
tramhalte





bebouwing binnenstad & vuurtorenwijk
stedelijk ontwikkelingsgebied






groenzone Dr. Eduard Moreauxlaan
water
randparking (ca. 150 parkeerplaatsen)
vismijn
stedelijk ontwikkelingsgebied





recreactie in combinatie met havenwerkzaamheden













bestaande oversteek langzaam verkeer
nieuwe oversteek langzaam verkeer
trambaan
tramhalte











bestaande oversteek langzaam verkeer
mogelijk nieuwe oversteek langzaam verkeer
(in overleg met ‘De Lijn’en AWV)
trambaan
tramhalte
nge termijn optie, vaste oeververbin-











rec eactie in combinatie met havenwerkzaamheden













bestaande oversteek langzaam verkeer
nieuwe oversteek langzaam verkeer
trambaan
tramhalte
















































1. Haakse aansluitingen op de Dr. Eduard Moreauxlaan
2. het landschap rond de watertoren doortrekken tot beide uiteinden van de Dr. Eduard Moreauxlaan
3. oversteekbaarheid Dr. Eduard Moreauxlaan verbeteren
4. plaatselijk bebowuing met gevels richting de Dr. Eduard Moreauxlaan toevoegen
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ligusterhaag aan de oostzijde van de Dr. eduard Moreauxlaan
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RAAMWERk OOStEROEvER
Eerste uitwerking aansluitingen Oosteroever en Dr. Eduard Moreauxlaan

































































mog lijk nieuwe oversteekplaats
(in overleg met ‘De Lijn’en AWV)
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RAAMWERk OOStEROEvER

































































direct waterge onden b drijvigheid
i  direct wat rgebo den bedrijvigheid
spoorzone
haven
lange termijn optie, vaste oeververbinding 
voor langzaam verkeer (ophaalbrug)






















































































































































1. aanplant in clumps van jonge bomen, laagstammig groen als 
onderbeplanting
2. een gedeelte van de bomen groeit uit tot grotere bomen
























































7.5 13.4 7.2 1.51.5





























Victorialaan, na ontwikkeling project Victorialaan/Hendrik Baelskaai
Victorialaan, plaatselijk verblijfsplek met water
Victorialaan, mogelijke doorontwikkeling tot symmetrisch profielVic orialaan bestaand
4.9 4.92 26.05.0 5.0
4.9 2 8.05.0 10.5
























Fortstraat tussen Hendrik Baelskaai en Victorialaan, 
bestaand
Fortstraat tussen Victorialaan en Vuurtorenweg, bestaand
Fortstraat tussen Victorialaan en Vuurtorenweg, nieuwFortstraat tussen Hendrik Baelskaai en Victorialaan, nieuw
8.893.6 4.12.9
4.5 5.58.0 4.2 10.0 8.0 4.16.0
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Vuurtorendok zuid, profiel 2



































14.0 46.0 6.0 7.5
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2.9 10 562 6.5 1 7 3.6 3.6 5.43
1
2.46.5

























































































1. grens openbaar - privé 3. constante plint2. gesloten hoeken
4. Hoogbouw op de tweede lijn 5. adres aan de straat
67
5.3	Stand	van	zaken	bouwplannen
Masterplan Oostende Oosteroever, kop van de Baelskaai, Conix architects. Stand van zaken Maart 2012
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INPASSING BEStAANdE PlANNEN
Masterplan Hendrik Baelskaai Oosteroever, AWG architecten. Stand van zaken Februari 2012
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